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Antika Sanat dünyasindan
ZEHRA ÖZMERAL 
RESİM SERGİSİ
"Bir görüntüde dondurulmuş za­
man, nereden geldiği bilinmeyen bir 
kapı numarası gizli çekmecelerden çı­
karılarak mahremiyetine girilmiş özel 
eşyalar, mektuplar, utangaç pozlar, 
önemsenmiş süsler, küpürler, lıerşey 
malzememdir. ” diyen sanatçı Zehra 
Özmeral’in son dönem yapıtlarım içe­
ren kişisel sergisi 7 Şubat 1995 tarihin­
de PG ART ta açıldı. 1965 yılında Ma- 
latya da doğan ve 1990 yılında M.S.Ü. 
Resim Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra aynı yıl yüksek lisans eğitimine 
başlayan sanatçının sergisi 15 Mart 
1995 tarihine kadar izlenebilir.
ŞELİ
BENHABİB’DEN 
BİOGRAFİK 
FOTOĞRAFLAR
The Marmara Ote- 
li'ııde Şeli Benhabib’in 
1994 yılı süresince oluş­
turduğu akrilik ve desen 
çalışmalarının biografik 
fotoğraf sergisi izleyicili- 
re sunulacak. 6 Mart ta­
rihinde açılacak olan sergide Şeli Beııhabib resim sanatı ile olan 
ilişkisini ve kendi konumunu, teknolojinin geliştirmiş olduğu rep­
rodüksiyon tekniğini kullanarak resimlerini bir dizi halinde sun­
makta. Bugüne kadar 6 kişisel sergi açan sanatçı “Sanatçı, ister 
güncel yaşamdan, ister geçmişte anılardan ve ister geleceğe olan 
yatırımlarından sorıımhı tutulsun, yalnızca yaşamı boyunca yap­
tıklarından sorumludur. ” diyor.
YUSUF COŞKUN BENEFŞE’DEN YENt BİR ESER
Hat sanatçısı Yusuf Coşkun Benefşe’nin son çalışması, bir dergi­
nin düzenlediği, “İslam’da İlk Şehit Kadın” konulu sempozyum so­
nunda düzenlenen açık artırma ile satıldı. Araştırmacı yazar Onk. 
Dr. Nur Baki tarafından 130.000.000.-TL.na satın alman “Ya I İz. 
Sümeyye (r.a.ıı.h.)” yazılı eser, sanatçı taralından Kabe de yazıldı. 
Ortadaki “Hz. Sümeyye” yazısını . kırmızı mürekkeple yazarken 
zemzem sııvu kullanılmış.
MEHMET ÇETÎNER RESİM SERGİSİ
Ressam Mehmet Çetiner’in resimleri 20 Ocak laıı beri Kare 
Sanat Galerisi ııde sergileniyor. Gökhan Anlağan taralından "Bir 
okula, bir gruba bağlı kalmayan, bağımsız sanatçı kişiliğini ba­
şarı ile savunan genç bir yetenek. ” olarak tanımlanan Mehmet 
Çetiner in resimleri, 25 Şubat 1995 tarihine kadar görülebilir.
EBRU SANATINDA 
YENİ ADIMLAR
Ebru sanatçısı Peyami Gü­
rel, ebru sanatını çağdaş bir 
boyuta getirerek bugüne kadar 
pek kullanılmayan altın yaldız 
ve gül motifini ebru sanatına 
yerleştirdi. Peyami Gürel ebru 
çalışmalarına hocası Fuad Ba- 
şer in yanında başlamış ve eği­
tim sürecinde yalnız kendisin­
den ders almış. 5 yıldır ebruyla 
uğraşan sanatçı, 1992 yılında 
kendi adı altında açmış olduğu 
Peyami Sanat Galerisi ııde de­
ğişik sanatçıların sergilerini dü­
zenlemiş ve klasik sanatlarımı­
zın yaşatılmasında verdiği ça­
balarla takdir toplamıştır. Ebru çalışmalarında klasik örnekler ve­
ren Peyami Gürel, bunların yanısıraebruda kullandığı altın yaldızla, 
ayrıca yapmış olduğu gül normları ile gerçekten görülmeye değer 
eserler ortava kovmuştur.
Ömer Linç Tınıl üzerine aklilik.
EXCLUSIVE SANAT MERKEZİ NDE 
SERGİLER
1983 yılından beri Paris’te yaşayan Ömer 
Uluç’un resimleri Exclusive Sanat Merkezi ııde 
sürekli olarak sergileniyor. Ömer LHuç, geçti­
ğimiz Kasım ayında da, dünyanın en sayılı sa­
natçılarına sergiler açan oldukça önemli bir 
galeri olan Galeri Moııtenay’da bir sergi aç­
mıştı. Ayrıca Exclusive Sanat Merkezi ııde 
Mart ayı sonuna kadar Burhan Doğançay, 
Erol Akyavaş, Erol Deneç, Ergin lııan, Hayati 
Misinan, Jale Yılmabaşar, S. Sairn Tekcan, 
Tanju Demirci, Tülin Onat, Türkan Rador, 
Yusuf Özsarfati ve Zeki Arslan ııı çeşitli ('ser­
leri de görülebilir.
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MÜZELER
Askeri Müze: Harbiye-Istanbul. 
Tel: (212) 233 27 20 
Ayasoi'ya Müzesi: Sultanahmet- 
Istanbul. Tel: (212) 522 09 89- 
522 17 50
Aynalı kavak Kasrı: Hasköy- 
îstanbul. Tel: (212)
Basın Müzesi: Çemberlitaş- 
Istanbul. Tel: (212) 513 84 57 
Deniz Müzesi: Beşiktaş-Istanbul. 
Tel: (212) 261 00 40 
Divan Edebiyatı Müzesi: Beyoğ- 
lu-lstanbul. Tel: (212) 245 41 41 
Dolmabahçe Sarayı: Dolmabah- 
çe-îstanbul. Tel: (212) 258 55 44 
Havacılık Müzesi: Yeşilvurt- 
Istanbul. Tel: (212) 663 1490 
Ihlamur Kasrı: Beşiktaş-Istanbul. 
Tel: (212) 258 89 03 
İstanbul Arkeoloji Müzesi: Giil- 
hane-İstanbul.
Tel: (212) 520 77 40 
İtfaiye Müzesi: Fatih-Istanbul. 
Tel: (212) 524 11 25 
KariKatür ve Mizah Müzesi: 
Saraçhanebaşı-Istanbul. Tel:
(212) 521 12 64 
Kariye Müzesi: Edirnekapı- 
Istanbul. Tel: (212) 523 30 09 
Küçüksu Kasrı: Küçüksu- 
lstanbul. Tel: (216)332 33 20 
Maslak Kasırları: Maslak- 
Istanbul. Tel:(212) 276 10 23 
MSÜ Besim Heykel Müzesi: Be- 
şiktaş-Istanbul.
Tel: (212) 261 42 98 
Mozaik Müzesi: Sultanahmet- 
istanbul. Tel: (212)518 12 05 
Balımi Koç Sanayi Müzesi: Siit- 
lüce-Istanbul.
Tel: (212) 256 71 53 
Bumelihisorı Müzesi: Rumelihi- 
sarı-Istanbul.
Tel: (212) 263 53 05 
Sadberk Hanım Müzesi: Büyük- 
dere-Istanbul .
Tel: (212) 242 38 13 
Tanzimat Müzesi: Sirkeci- 
Istanbul. Tel: (212) 512 63 84 
Tekfur Sarayı: Edirnekapı- 
lstanbul. Tel: (212) 522 09 89 
Topkapı Sarayı Müzesi: Sulta- 
nahmet-lstanbul. Tel: (212) 512 
04 80
Türk ve İslam Eserleri Müzesi:
Sultanahmet- İstanbul.
Tel: (212) 518 18 05
Yapı Kredi Vedat Nedim Tör
Müzesi: Beyoğlu-İstanbul.
Tel: (212) 245 20 41 
Yerebatan Sarnıcı: Sultanahmet- 
İstanbul. Tel : (212) 522 12 59 
Yıldız Sarayı Müzesi: Yıldız- 
İstanbul. Tel: (212) 258 30 80 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ADRESLEB
Müzesi: Yıldız-İstanbul.
Tel: (212) 258 53 44
GALERİLER
Aksanat Resim Galerisi: Beyoğ- 
lu-İstaııbul. Tel:(212) 252 35 00 
Akbank Bahariye Sanat Galeri­
si: Kadıköy-İstanbul.
Tel: (216) 336 84 55 
Akbank Bebek Sanat Galerisi: 
Bebek-İstanbul.
Tel: (212) 263 48 35 
Akbank Beylerbeyi Sanat Gale­
risi: Beylerbeyi-İstanbul.
Tel: (216) 312 11 02 
Alınelek Sanat Galerisi: Etileı- 
İstanbul. Tel: (212) 269 80 14 
Arda Sanat Galerisi: Ankara.
Tel: (312) 438 72 75 
Armoni: Çankaya-Ankara.
Tel: (312) 427 35 52
Art Galeri: Teşvkiye-İstanbul.
Tel: (212) 230 20 07 
Artium: Çankaya-Ankara.
Tel: (312) 440 40 69 
Artisan Sanat Galerisi: Nişanta- 
şı-İstanbul. Tel (212)247 71 91 
Atatürk Kitaplığı Sanat Galeri­
si: Taksim-Istanbul.
Tel: (212) 249 09 45 
Ayşe Takı Sanat Galerisi: Ni- 
şantaşı-İstanbul.
Tel: (212) 241 76 33 
Beyoğlu Belediyesi Sanat Gale­
risi: Tünel-İstanbul.
Tel: (212) 252 77 55
Başak Sanat Galerisi: Caddebos-
tan-Istanbul.
Tel: (216) 369 07 02 
BM Çağdaş Sanat Merkezi: Ni­
şan taşı-lstaııbul.
Tel: (212) 231 10 23 
Cemal Reşit Rey: I larbiye- 
Istanbul Tel: (212) 240 50 12 
Cep Sanat Galerisi: Beyoğlu- 
İstanbul Tel: (212) 245 19 96 
Guınalı Sanat Galerisi: Nişanta- 
şı-istanbul Tel: (212) 248 31 65 
Çamlıca Sanat Evi: Acıbadem- 
Istanbul Tel: (216) 339 68 08 
Destek Reasürans Sanat Galeri­
si: Maçka-İstanbul 
Tel: (212) 231 28 32 
Doku Sanat Galerisi: Çankaya- 
Ankara Tel: (312)439 78 80 
Emlak Bankası Sanat Galerisi: 
Tünel-İstanbul 
Tel: (212) 252 61 00 
Eren Sanat Galerisi: Galatasa- 
ray-İstanbul Tel: (212) 244 16 69 
Exclusive Sanat Merkezi: Suadi- 
ye-İstanbul Tel: (216) 363 75 94 
Eylül Sanat Galerisi: Nişantaşı- 
İstaııbııl Tel: (212) 231 68 46 
Falez Sanat Galerisi: Antalya 
Tel: (242) 248 50 00
Galeri B: Teşvikiye-İstanbul 
Tel: (212) 227 03 63 
Galeri Bozatli: Arnavutköy- 
İstanbul Tel: (212) 265 45 56 
Galeri Çerçeve: Tünel-İstanbul 
Tel: (212) 251 26 51 
Galeri Nefise: Moda-İstanbul 
Tel: (216) 337 06 31 
Galeri Nev: Maçka-İstanbul Tel: 
(212) 231 67 63 
Galeri Oda: Teşvikiye-İstanbul 
Tel: (212) 259 22 08 
Galeri Pago: Kadıköy-İstanbul 
Tel: (216) 345 48 06'
Galeri Siyah-Beyaz: Kavaklıde- 
re-Ankara Tel: (312) 428 26 41 
Güntay Sanat Evi: Moda-lstanbul 
Tel: (216) 347 14 84 
Hobi Sanat Galerisi: Nişantaşı- 
İstanbul Tel: (212) 225 23 37 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisi: Beyoğlu-İstanbul 
Tel: (212) 243 30 53 
İş Bankası Erenköy Sanat Gale­
risi: Erenköy-İstanbul 
Tel: (216) 356 01 68 
Kare Sanat Galerisi Teşvikiye- 
İstanbul Tel: (212) 247 48 78 
Kibele Sanat Galerisi: Alsancak- 
İzmir Tel: (232) 22 01 61 
Kile Sanat Galerisi: Bebek- 
İstanbul Tel: (212) 265 74 96 
Lebriz Sanat Galerisi: Nisantaşı- 
İstanbul Tel: (212) 240 22 82 
Maçka Sanat Galerisi: Maçka- 
İstanbul Tel: (212) 240 80 23 
Mine Sanat Galerisi: Kadıköy- 
İstanbul Tel: (216) 345 64 40' 
Mutlu Sanat Odası: Eenköv- 
İstanbul Tel: (216) 355 35 87 
Opera Sanat Galerisi: Gümüşsü­
yü-İstanbul Tel: (212) 249 92 02 
Özden Sanat Galerisi: Maçka- 
İstanbul Tel: (212) 260 44 28 
PG Art: Bebek-istanbul 
Tel: (212) 263 33 90 
Raıııko Sanat Merkezi: Teşviki­
ye-İstanbul Tel: (212) 236 15 23 
Sevimce Sanat Galerisi: Kadı- 
köy-İstanbııl Tel: (216) 338 53 28 
Tarık Zafer Tunaya Kültür 
Merkezi: Tünel-İstanbul 
Tel: (212) 293 12 70 
Tem Sanat Galerisi: Nişantaşı- 
İstanbul Tel: (212) 247 08 99 
Teşvikiye Sanat Galerisi: Nişan- 
taşı-İstanbul Tel: (212) 241 04 58 
Urart Sanat Galerisi: Nişantaşı- 
İstanbııl Tel: (212) 241 21 83 ’ 
Vakko Sanat Galerisi: Beyoğlu- 
îstanbul Tel: (212) 251 40 92 
Vakko İzmir Sanat Galerisi: Al- 
sancak-İzmir Tel: (232) 21 65 90 
Yapı Kredi Kazım Taşkent Sa­
nal Galerisi: Beyoğlu-İstanbul 
Tel: (212) 252 47 00
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
